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(Continuación.) 
Am. ^9.0 
feos artículos rernitidos á las redacciones, 
B ó no anónimos, se considerarán para 
JBesponsabilidad establecida en este regia 
'c ^ntn como producciones del redactor ó edi-
B e i periódico en que se publiquen, según 
Jecaart. 20 de id . 
Arr . 20.° 
-SHJI redactor, editor ó impresor que impri-
_ J un artículo que no esté enteramente 
i9i¡ij:onno cim e¡ niaiinsci'ito aprobado por la 
asusura, con arreglo á los artículos -16» y 17 
sl!Te.ste reglamento papará, cada cual en su 
ijjjKclivo caso, una multa de oü ps. por la 
lifincni vez, loo por la segunda, y á la ter-
200 Todas estas penas se duplicarán 
!™el c iso de imprimir un articulo no apro 
| lp por el censor, según los lo y 20 del 
©¿.cilado reglamento de la Habana", sin per-
dício de acordar la supresión dül periódico 
,l ^e nuevo reincidiere. 
"I" Anx. 21.° 
Jll impresor ó librero que vendiere ejempla-
dc un número probibido, pagará por cada 
End|Bplar.cI importe de quinienios ai'precio 
venta según el art. 25 de id. 
A R T . 22.° 
Los prospectos se sujetarán á censura y 
los periódicos no podran publicarse con nin-
guna parte de sus columnas en blanco. Los 
editores de Jos periódicos en que por este 
medio, el de líneas de puntos, ó cualquier 
otro semejante, se indique la supresión de 
artículos presentados á censura, pagarán por 
primera vez una multa de i 00 posos, de 200 
á la segunda y á la tercera será suprimido 
el periódico, según el art. -16 de id. 
A R T . 23.° 
Las multas establecidas en los artículos an-
teriores se entenderán sin perjuicio del derecbo 
de los particulares ó corporaciones en los casos 
de injuria, para reclamar la reparación y cas-
tigo de aquella, con arreglo á las leyes en 
el tribunal competente, según el art, 21 de id. 
A R T , 2 i . " 
El producto de las multas deberá satisfa-
cerse en el papel correspondiente establecido 
al efecto por bando de este Superior Gobierno 
de 20 de Abril de -i 855. 
ART , 25.° 
; ,Los censores deberán censurar los perió-
dicos dentro del día en que se los presenten 
los editores, ó á la posible brevedad, y darán 
parte al Sr. Fiscal de lo Civil dentro del 
mismo día de la publicación de los periódicos 
sujetos á su revisión cuando se hubiesen 
insertado artículos no aprobados ó alterados, 
para que el Fiscal lo ponga en conocimiento 
del Superior Gobierno de estas Islas. 
A R T . 20.° 
No permitirán los censores que se inserten 
en los periódicos: 
Primero: Artículos en que se viertan mác-
simas ó doctrinas que conspiren á destruir ó 
alterar la religión católica en su culto ó en sus 
dogmas, el respeto á los decretos y prerro-
gativas del Trono, las leyes fundamentales 
de la monarquía. 
Segundo: Los dirigidos á perturbar la 
tranquilidad pública. 
Tercero: Los que inciten directa ó indi-
rectamente á infringir alguna ley, ó desobe-
decer á alguna autoridad legítima por medio 
de sátiras ó invectivas, aun cuando la auto-
ridad contra íá cual se dirijan, y el pueblo 
de su residencia se disfracen con alusiones 
ó alegorías, siempre que los censores opinen 
que se designan de este modo determinadas 
personas, ó autoridades y corporaciones cons-
tituidas. . 
(laarto: Los escritos litenciosos y coutrarios 
á las buenas costumbres. 
' V . i i n l o : X .Ü3 ¡ n j u j i u f t u s y Hvelos I n f a i n a t o r i o a 
que tachen ó vulneren la reputación y conducta 
privada de los individuos, bien sean particu-
lares ó empleados públicos' aun cuando no se 
les designe con sus nombres, sino por ana-
gramas, alegorías ó en otra cualquiera forma, 
siempre que los censores, se convenzan de 
que se alude á personas determinadas. 
Sesto: Los que injurien á los Soberanos y 
Gobiernos cstrangeros, ó esciten á sus subditos 
á la rebelión; y por punto general, todo 
aquello, cuya publicación pueda ser, á juicio 
de los censores, perjudicial ó inconducente 
al pais. 
A R T . 27.° 
Cada editor remitirá á sus respectivos cen-
sores un ejemplar del periódico en el dia 
mismo de su publicación, con arreglo al 
art. 18 de id . 
A R T . 28.° 
Con respecto á los periódicos que vengan 
por el correo ya de la Península, ya de 
cualquier punto estrangero, este Superior 
Gobierno se reserva adoptar las medidas con-
venientes, á fin de que su circulación no sea 
perjudicial al pais. 
TÍTULO 5.° 
De la introducción de libros para el Comercio. 
A R T . 29. 
Las personas que quieran introducir á co-
mercio, libros, folletos ó escritos impresos, 
cualesquiera que sean su idioma, procedencia 
y forma de edición, presentarán al Adminis-
trador de la Aduana de esta Capital el mani-
ÍIGKIO por duplicado en que se detallen los 
títulos completos de todos aquellos, nombre 
del autor ó traductor de cada uno, ó la cir-
cunstancia de ser anónimo, lugar y año de la 
impresión según la portada, número de ejem-
plares de cada obra, punto de procedencia, 
y buque en que hubiesen llegado, para que 
pueda en todo tiempo comprobarse la exac-
titud del indicado manifiesto, como está 




—En fin, dijo metiéndose el sello en la faltriquera la 
idea es singular y chistosa... Tcndria curiosidad de saber 
en que podría parar esto ., 
Esta frase redobló la sorpresa de Federico, que miró á 
, su vez al posadero. . 5 1 
—Vd. me parece un hombre honrado, y yo sentiría OLIO 
alguno se hubiera divertido á costa de Vd q 
— ¡Vaya! pensó Federico: 
tPnTr^n^! i eS Pri.nc¡Pio de una aventura que puede ZllZ ce favorüi,le para Vd-' y yo mm * P 
«ÉÉ^ i^^ fFc(Icrico'coniinuando é¿m h 
ParUcipa^de ^ SÍ 63 Una misli«cacion. ,Bueno! quiero 
Jc^i¡Epe0nseaSrÍnCreÍb,e! conlínuó P e r i c o , no sabiendo ya qué 
^ o S e - d AllamÓ' y vino iín criado. 
é instruidlo en l a f *' T ™ ' 0 que está vacante, 
eome en Ja mésa r p^rb í>eS .de ,a casa- Este caballeri 
nombre de V d ' nda* l erdone Vd ' ¿Puedo saber su 
ÍWÉK L'aron de Neubcrg. 
^ ^ m J Z 9 T c í k ^ J brn! ák31 posad-o 
¿ Federico y sanó ' Cn Se5ülíia ^ l u d ó cortesmente 
niformó de las c o s l u S R vS'1"6,1110, an^^lado, y le 
creía soñar. Apenas se quTdóysot «fe d^ Casa- Feder¡co 
y se puso á reflexionar El r í s M i i f / T ' C a e r en un sillon, 
esclamadon: ¡Es increíble! resu,tado ^ únicamente esti 
babia'i-ehusado^eTt^o Z n ^ 0 ^ al cs^njero. Primero 
después, solo h a b i a l £ p ^ T i S o ^ ^ ' l 81 habia X 
í l l n í 0 C 0 T SUP0ner exist a un ta|iqUe él no ^ P r e n d i a , 
"ja I p * ; m ñ t m ^ m ¿ dos vueltas por 
S n t dn !fmann era ^ ó Í lo era % ^ razonamiento: 
Pero si P1! K nucncia' el banquero deb .6 ' eOSadero habia 
rero 81 ei rbauquero se nesaba u debia sentirla tamb t e n . 
era 
—7— 
una escelcnte elección, bijo mío. Solo que tienes razón; 
ella es superior á t í . . . Pero en fin, no hay que desesperar. 
¿Tú nO visitas todavía al conde de Iloscnheim. 
—No, respondió Federico, no le conozco; ¿cómo me hu-
biera recibido en su casa? 
El desconocido se levantó y dió dos vueltas por la sala; 
después se acercó á Federico, que no podía dominar su 
sorpresa. 
— Démonos prisa, dijo él, la noebe avanza. Tú habkibas 
de talismanes poco hace; yo puedo dártelos. 
—¿Vos?.. . 
—Sí, toma. 
Acercóse á una de las luces que brillaban sobre la mesa, 
y puso eri un papel el sello de un anillo que llevaba en 
el dedo. 
—Toma esto por de pronto, llévalo mañana al dueño, de 
la posada del León de Oro; esto bastará para que te aloje 
en su casa. Después, continuó dándole otro sello, llevarás 
esto al banquero Muihberger, y le pedirás 500 florines, que 
te dará sin dificultad. 
—¡Cómo, caballero!... 
—¡Sin duda! En seguida, y hé aquí lo mas precioso, 
toma esto. 
Le puso en la mano una medalla preciosamente traba-
jada. Federico la miraba con sorpresa creciente. 
—Lleva esto contigo; hazte anunciar en casa del conde 
dq Rosenheim, y te recibirán como el hijo de su mejor 
amigo. 
— ¡Caballero! os chanceáis quizá, y . . . 
La fisonomía del anciano era tan grave y noble, su mirada 
tan severa y benévola juntamente, que Federico no pudo 
continuar, y se quedó absorto, con las manos abiertas, 
y teniendo en ellas sus tres talismanes. 
Eu este momento entró un criado de la taberna. 
—¿Necesitan algb estos caballeros? dijo. 
—No; nos vamos, respondió el anciano. Y dió algunos 
pasos hácia la puerta. 
—¡Pero, caballero!... gritó Federico siguiéndolo. 
— ¡Cállate, y adiós!... ya nos veremos. Sobre todo, no 
me sigas, ¡te lo prohibo! .. 
El desconocido acompañó esta frase con un gesto impe-
rioso, que hizo retroceder á Federico, y salió rápidamente. 
5 
PARTE ECLESIASTICA. 
Día 28 de Febrero. 
SATi MACARIO Y COMPAÍÍEIIOS MARTIRES. 
E«tOd Ínclitos confesores de Jesucristo, Macario, Juslo 
EuGno y Teófilo, naiura!es¡de la ciudad de Sevilla, fue-
ron tan observautes de la ley evangélica desde sus mas 
tiernos a ñ a s , que por su incomparable constancia en 
la profesión de la fé, alcanzaron el tdorioso renombre 
de már l i r e s . Manifestaron asi á la vir tud y piedad de 
sus padres y la buena educac ión que en su niñez ha-
b í an recibido. Susci tó el inlietno & principios del se-
gundo siglo una horr ib le persecución contra los cr is-
tianos: de Roma capital del imperio salían por todas 
partes ministros crueles decididos á concluir con los 
adoradores del sagrado nombre de Cristo: la sangre cor-
ría á to r r éa l e s : no se ofrecían otros espec táculos en las 
poblaciones de mas nombradla que cuerpos de márt i -
res devorados por las fieras, hogueras donde quemarlos, 
potros donde doscoyunlar sus huesos: en fin, lodos eran 
instrumentos de apl icación y de dolor. No fué Sevilla 
le que menos padeció; pero como en todas partes, la 
sangre derramada era la semilla de fle'e \ Después de 
haber visto nuestros Santos á sus padres padecer por 
la .religión, hasta exhalar el úl t imo aliento; fueron pre-
sos ellos por la misma causa; mas no negaron la fó, 
sino que la confesaron con firmeza y resolui ion . E \ Pre-
fecto de la ciudad m a n d ó atormentarles ya con azotes 
c rue l í s imos , ya con hambre, cargándoles de cadenas 
en la cárcel , pero como siempre les hallase constantes 
en su creencia, desesperanzado de poder sacar partido, 
o r d e n ó que les degoliáran; cuyo ¡>l ríoso triunfo alcan-
zaron á 28 de Febrero del año 152. 
SANTO DE MAÑANA. 
EL SANTO ANGEL DE LA GUARDA. 
PARTE MILITAR Y DE MARINA. 
ORDEN GENERAL DB LA PLAZA DEL 27 A L 28 DE 
FEBRERO DE 1857. 
GRITES DK DÍA Uentro de la plaxa. El Comandante gra-
duado Capitán D. Vicente Palacios. Para estramurot Ei 
Comandante graduado Capilan D . Francisco Molinera 
Carretero. 
PARADA. Los cuerpos de la guarn ic ión á propor-
ción de sus fuerzas. Hondas, Infante n ú m . 4. Vmla de 
provisiones y Hospital, Borbon n ú m 8. Sargenlo para el pa-
teo de los enfermos, Infante n ú m . 4. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
S E C C I Ó N m*> 
ALCANCE. 
Del Sírails Times Extra-Singapore 2 de 
Febrero de ^857. 
NOTICIAS DE EUROPA VIA DE AGRA. 
PRIMER BOLETIN. 
El vapor de Calcuta no habia llegado á 
Aden á la salida del vapor de Uombay el 
i o de Enero á las 2.£_0 de la tarde, 
fff La Francia es del partido de la Rusia en 
la cuestión de Rolgrad. 
Hay temor de una guerra entre Prusia y 
los Estados SUÍKOS. 
El Sultán ha recomendado á Persia que no 
resista á la Inglaterra. 
SEGUNDO BOLETIN. 
FRANCIA.—La posición adoptado por Frari 
cia en la cuestión de Bolgrad tuvo el efecto 
de diferir las conferencias y mucho se duda 
que vuelvan ya á reunirse.—La Prusia hace 
aprestos considerables para refrenar los Es-
tados Suizos sobre la cuestión de Neufchatel. 
La Francia se ha retirado. 
El Moniteur habla de la indignación que el 
Emperador siente hacia el Gobierno Suizo; por 
la otra parte este se prepara á resistirse; se 
han ordenado estensas levas y votado crédito 
militar sin límites. 
ÑAPOLES.—La insurrección en Sicilia ha-
bia sido cortada y se dice que el Rey está 
ahora menos dispuesto que. antes á hacer 
concesiones. 
INGLATERRA.—Grande es el interés que 
ocasiona la cuestión de Persia. En NeAvcastlc 
y Leeds ha habido meetings numerosos de-
nunciando la guerra. La noticia de que la 
Rusia preparaba un gran ejército para sostener 
á los Persas ha sido cofitradicha por el Nord, 
órgano ruso en Francia. 
PERSIA.—Noticias telegráficas de Bom-
bay.—Se han recibido órdenes por el correo 
al efecto de que, si Persia no se sometiese 
á las demandas del gabinete inglés después 
de la toma de Bushirc, la fuerza invasora 
se aumente hasta 20,000 hombres y marche 
sobre Teherán via Shiras. 
Nada menos que entera sumisión por el 
presente, espiacion de lo pasado y garantías 
para en adelante, satisfarán al gabinete.—Va-
rios regimientos están ya en camino desde 
Europa, y 5 regimientos nuevos de indígenas 
van á formarse en Bombay.—Las negociacio-
nes entre Lord Stratford en Constantinopla y 
el Embajador extraordinario de Persia han 
sido enteramente inúti les.—Rusia ha pedido 
permiso al Shab para que tropas Rasas entren 
en la provincia de IMogan en los confines de 
los dominios Rusos. Dos intenciones pueden 
tener los Ilusos en este movimiento de tropas, 
el de aprocsimarse al distrito turco de Khoon 
dish que está ahora ea estado de insurrección, 
ó el de prepararse á ayudar á Persia. Los 
Belooches han atacado á Kerraman, lo que 
de tal modo ayudará la contemplada invasión 
que nos inclintimos á ver en este ataque mas 
que una escursion de robo de los Beloochees. 
NOTICIAS MERCANTILES. 
Descuento del Banco.—Reducido á 6 p. 0[0. 
Especie en Banco.—Diez y 5|4 millones. 
PJata para Galcutta.—Veinte y ocho m i l . 
s » Bombay.—Cuatrocientos sesenta 
mi l . 
Oro para Madras.—Catorce m i l . 
Azúcar.—En demanda, 2 chelines. 
Arroz —Buena venta. 
Cueros.—Muy firmes. 
Abacá.—Se sostiene. 
Por los periódicos de Singapore vemos que 
habían pasado por el estrecho de Anger los 
siguientes buques pi^cedentes de este puerto: 
Dic. y F." Esp." U . delosAng." p . ' c a d l x . 
n -H » Am.a Boston. . . . o Boston. 
» 13 » I n g . ' Cressida. . . & Cork. 
B D O » Ferozepore. . » Lóndres. 
D » o Am.a Palawan. . . » N . Y o r k . 
» » B ." Esp.a Serafina. . . » Coruña. 
» -U » »> Angelita. . , » Cádiz. 
» n F.* » Bella Gallega » a 
o o B.a » Prudencia. . » Coruña. 
o 26 F.a » M . Agustina. » Cádiz. 
» » » Ing.8 Morayshire . » Sydney. 
» 51 » Ital a G. Manuela.. » Gibraltar 
» a » Esp.a M . Clotilde.. » Cádiz. 
E a . ' A » Ing.a Sea Bird . . . « Sydney. 
» 5 » Am.a Arcadia. . . . » N . York. 
» » » » Indiaman. . . » Boston. 
» 7 » Esp.a S.ma Trinidad » Cádiz. 
» » » •» Eufemia. . . . » » 
NOTICIAS DS EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gacela de Madrid. 
REALES DECRETOS. 
Para la plaza de Magistrado, vacante en la 
Audiencia de la Coruña por traslación de dph 
José María Albalat, vengo en nombrar á don 
José Ripoll y Gal-vez. Magistrado cesante de 
la Audiencia de Valencia. 
Dado en Palacio á -I i de Noviembre de 
JS56. —Está rubricado de la Real mano.—El 
Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de 
Seijas Lozano. 
Para la presidencia de Sala, que resulta va-
cante en la Audiencia de Mallorca por trasla-
ción de don Narciso López, vengo en nombrar 
á don Florencio Rodríguez Valdés, cesante de 
igual cargo en la de Albacete. y 
Dado en Palacio á 14 de Noviembre de 
-1856.—Está rubricado de la Real mano.—El 
Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de 
Seijas Lozano. 
Vengo en declarar cesantes, con sus hono-
res y el sueldo que por clasificación les cor-
responda, á don Domingo Bonilla, Presidente 
de Sala de la Audiencia de Oviedo, y don 
Isidro Gutiérrez Magistrado electo de la misma 
Audiencia; y en nombrar para la primera 
plaza á don Lorenzo Cobo de la Torre, Pre-
sidente de Sala cesante de la Audiencia de 
Zaragoza, y para la segunda á don Julián 
Toubes, Magistrado también cesante de la 
espresada Audiencia de Oviedo-
Dado en Palacio á -14 de Noviembre de 
1856.—Está rubricado de la Real mano.—El 
Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de 
Seijas Lozano. 
Vengo en declarar cesantes, con sus hono-
res y eL sueldo que por clasificncion les cor-
responda, á don Ramón Pardo Osorío, presi-
dente de Sala de la Audiencia de Sevilla, y 
á don Francisco de Pablo Blanco y don Cipriano 
Domínguez, Magistrado do la misma; y en 
nombrar para la primera de estas vacantes á 
don Cayetano Herrera. Presidente de Sala ce-
sante de la Audiencia de Granada, y para las 
restantes á don Manuel Diosdado y Aguílar 
y don José Armero y Peñaranda, Magistrados 
también cesantes de la espresada Audiencia de 
Sevilla. 
.Dado en Palacio á -14 de Noviembre de 
1836.—Está rubricado de Ja Real mano.— El 
Ministro de Gracia y Justicia', Manuel de 
Seijas Lozano. 
Venga en declarar cesante, con sus honores 
y el sueldo que por clasifica 
ponda, á don Juan Candi i\Ian¡'^  le? 
de Sala de la Audiencia de Val 1 ^ 
Antonio Rius y Rosell, MagistrJ^ií!, 
Audiencia; y en nombrar pa rHL 
plaza á don Mariano Oonzale/J9 íf3 
dente de Sala electo de la Aud-
Coruña, y para la segunda á do 
Albalat, Magistrado cesante delV1"' 
Audiencia de Valencia, y elepu ?^ul 
Coruña. 0 ^  ( e 
Dado en Palacio á 14 de \r . 1 
1856.—Está rubricado de la HeJ^Í 1 
Ministro de Gracia y Justicia 
Seijas Lozano. g 
Vengo en declarar cesantes, con fe 
y el sueldo que por ciasilícaci.'..'"' en 
ponda, á don Luís Prudencio h \ \m 
dente de Sala de la Audiencia (¡¿aBci 
y don Diego Fernandez Cano, ¿9 «1 
Znbaihuru y don Calixto de Quev3iCl 
tra los, el úilimo dcot;. de la nii^^vi 'Jl 
y en nombrar pura la IVesiiW-^ t j 
que resulla vacante á don %tMn1 
electo para igual cargo en la ¡¡¡S 
Mallorca, y para las tn-s plazas ¿:,re' 
trudo á don Wenceslao Diaz ArgsV 
Manuel Lope Gallego, MagistracSB^ 
de la propia Audiencia, y á don^11 
la Sota y Sota, cesante también (¡.f 
Coruña. 
Dado en Palacio ;á 14 de iW¡* 
1836. — Está rubricado de la R P U 




Vengo en declarar cesantes, ^es 
ñores y el sueldo que por clasi,- al 
corresponda, á don José María Hpua 
ciano y don José Ucelay, M a ^ ' s I 
Audiencia de Zaragoza, y en no^ci: 
estas dos vacantes á don Manuüllici 
Diaz y don Juan Barbadillo, Mag^ln 
sanies, el primero de la Andionij»!^ 
nada y el segundo de la de Puniitva 
Dado en Palacio á 14 de MMU 
1 8 5 6 — E s t á rubricado de la Real/ 
Ministro de Gracia y Justicia, i*31 
Seijas Lozano. 
_____ :1c 
Vengo en declarar cesante, cons i^', 
y el sueldo que por clasificacióní^, 
ponda, á don Claudio Alba, Fiscal ÍSÍ( 
diencia de Pamplona, y en nombrar; , 
vacante á don Victoriano Carece 
electo «le la Audiencia de Oviedo, c 
Dado en Palacio á 14 de Nora la 
1856 —Está rubricado de la Realadi 
Ministro de Gracia y Justicia, i¡ 
Seijas Lozano. r 
Para la plaza de Fiscal, vacante¡e. 
diencia de Oviedo por traslacioa011 
Victoriano Careaga, vengo en nomlt' 
Federico Guzman, juez de priínenie< 
cesante de dicha ciudad. 
Dado en Palacio á 14 de Novifeíl 
1 8 5 6 . - E s t á rubricado de la Rei\\^n\ 
Ministro de Gracia y Justicia, SQeA 































El joven se quedó inmóvil, no sabiendo qué pensar, volviendo 
y revolviendo entre sus manos los talismanes que el anciano 
le halda dado. El sello contenia signos geroglíficos y esta 
divisa: JMens concia reett. 
— ¡Es inconcebible! murmuró Federico; y no obstante, no 
tenia trazas de burlarse de mí , . . Lo ¡veremos! 
i i . 
F, EDERICO se encontró muy perplejo al día siguiente por 
la mañana. No creia en los magos, ni podía tener gran 
confianza en los talismanes, que le habían sido dados de 
un modo tan singular. Pero esto no obstante, estaba ten-
tado á probar su eficacia. En su situación, se hubiera re-
prochado el desatender cualquiera medio de salir de ella, 
por improbable que fuera su éxito. 
- Este hombre, se dijo á sí mismo, está sin duda en 
relaciones con el dueño de la posada del León de Oro, y 
el sello que me ha dado es una especie de letra á la vista, 
un pagaré, que el posadero conoce y recibe á cuenta. Además, 
¿qué ariesgo? yo estoy decidido á salir de la ciudad; si soy 
víctima de una mistificación, yo seré el primero que reiría 
con el posadero, y se concluyó, nadie lo sabrá. 
Sin dilación, se dirigió á la posada del León de Oro. Era 
una de las mejores que había en la ciudad. Cuando llegó á 
la puerta, Federico no pudo prescindir de vacilar, y estuvo 
á punto de renunciar á su proyecto; pero por fin, volvió 
á recobrar su anterior resolución, y entró, 
—¿Qué se le ofrece á Vd. , caballero? preguntó un criado 
con un aire que revelaba el esterior demasiado modesto de 
Federico. 
—9— 
•—Quisiera hablar á vuestro amo, respondió el joven con 
mucha sangre fría. 
— Está ocupado, replicó el criado echando una ojeada al 
mínimo paquete del estudiante.,Si desea Vd. una habitación. . 
—Yo quiero hablar á vuestro amo, repitió Federico con 
la misma calma. 
- M u y bien, caballero, muy bien; sírvase V d . pasar y 
aguardar un momento. 
Con efecto, poco después entró el posadero en el gabinete 
en que se hallaba sentado Federico. 
Era un hombre alto, calvo, seco, con ojos pequeños , pero 
muy vivos y penetrantes. Con una mirada examinó á Federico 
de pies á cabeza, y su fisonomía se oscureció singularmente. 
—¿Qué se le ofrece á Vd. , caballero? dijo con un tono 
que acabó de trastornar á Federico. 
—Caballero, dijo Federico, procurando buscar un poco de 
aplomo, vengo á pediros alojamiento.,. 
—Muy bien, caballero... y . . . 
—¡Perdone Vd.! debo decir á Vd. que me dirige aquí 
alguno que conoce á Vd, sin duda, porque me ha encar-
gado que le entregue á V d . esto. 
A l mismo tiempo sacó del bolsillo el sello, y se lo pre-
sentó al posadero. Este lo cogió con admiración, lo examinó 
con cuidado, y le dió muchas vueltas. Después, dirigiendo 
á Federico una mirada de sorpresa: 
—Pero... yo no comprendo, caballero. ¿Qué quiere Vd. 
que yo haga con esto? 
—¡Bueno! pensó el jóven, he sido engañado. Procuremos 
salir honrosamente de este mal paso. A fé mía, no le sé, 
dijo riéndose; os lo entrego como me lo han dado. 
El posadero lanzó á Federico una mirada tan penetrante, que 
casi desconcertó al jóven, después de lo cual le respondió: 
—¡Vd. conoce que yo lo sé todavía menos! ¿Quién le 
ha dicho á Vd. que me diera esto? 
— No lo sé, contestó Federico riéndose otra vez. No cp-
conozco á aquel caballero, y yo creía que V d . lo conocería 
bastante. Pero veo que se han divertido conmigo. De todos 
modos, le pido á Vd. mil perdones. 
Al concluir esta frase, volvió á cojer su paquete. El p0' 
sadero lo examinó con atención Poco á poco pareció q"6 
su fisonomía se aclaraba, y él , también comenzó á reir£e> 
causando gran sorpresa á Federico. 
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vaiur resuilando de este becho que 
Ecuio publicado ayer se halla desmen-
W^por otro igual, en el mismo peno-
• u c n debido á distinta pluma: 3.°, que 
• inglesa está hoy bajo la apremiante 
¡ion- de las preocupaciones (pío el amor 
británico legó la (para el inglés] malha-
• u c i o n del Tratado- dé París; y que 
flnto, aquellos periódicos se ven en 
B i o n de satisfacer en cierto modo esas 
fl del momento y esa terrible ansiedad 
lo consideraciones nos evitan el insertar 
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Bites que los del universo, 
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• reemplazar la alianza inglesa con 
m a la córtc de París, ya hemos dicho 
«jropa presenciaría muy pronto graves 
•1)e aqu' todo el interés que hoy se 
monarca. Vigilado de cerca .su reino por las 
escuadras combinadas y o b l l ^ t ^ e V S d T 
de las Dos-Sicilias á hacer gastos estraordi 
narios, superiores á sus recursos, créese que 
acabará por ceder, y que las potencias se 
contentarán con cualesquiera concesiones que 
él ha-a. La Inglaterra, cuyas instigaciones 
revolucionarias daban gran cuidado en lar is 
y en Viena, dícese que ha prometido íormal-
mente á estos dos gabinetes que marchara 
de acuerdo con ellos en Nápoles, y que dada 
hará por exaltar y fomentar allí el espíritu 
revolucionario. Así, pues, siguen las cosas 
hasta esta fecha. 
En la cuestión del Neufchatel muéstrase 
osada v tenaz la Prusia. No solo pide al 
gobierno federadla libertad de los prisioneros, 
en lo cual todas las potencias están de 
acuerdo, sin escluír á la Suiza misma, sino 
que exije la evacuación del Cantón por las 
tropas federales, sin renunciar, se entiende, 
á sus pretendidos derechos de soberanía, y 
por consiguiente, á ir ella después, cuando 
le pluguiese, á reemplazar con sus tropas las 
del gobierno republicano, y también las de 
la landwerh del Neufchatel, cuya disolución 
exijo igualmente el Prusiano. En vista de 
tan estraña actitud por parte de la Prusia, 
nada ha podido adelantar el general Dufous 
en su misión cerca del emperador Napoleón. 
Pero estos días se asegura que también están 
.a acordes la Francia y la Inglaterra para 
resolver esa cuestión del Neufchatel, po-
niendo coto á las exajeradas é injustificables 
pretensiones de ia corte de Berlin. 
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MISCELANEA. 
REVISTA DE PARIS. 
Verdi ha entablado un pleito contra el di-
rector de los Italianos; el celebre compositor 
se opone á que sus óperas sean representadas 
sin su conscntimientOj esto es, sin que se le 
paguen los derechos de autor que le corres 
ponden. La cuestión era muy seria para el 
teatro: el repertorio de Rossiní, Domzetti y 
Bellini, gastado ya hace mucho tiempo, no 
suministraba un aliciente bastante poderoso á 
los amantes de la música italiana, en tanto que 
las obras de Verdi tienen el privilegio de llamar 
en alto grado la atención, como toda novedad 
brillante. El señor Calzado parecía resuelto 
á abandonar la dirección si debía ceder á las 
exigencias de Verdi, que por cierto no eran 
moderadas; pero felizmente para sus intereses, 
el tribunal ha fallado el pleito autorizándole 
para disponer á su antojo de la música del 
demandante La sentencia se funda en que 
Verdi es de Parraa, y la Francia no ha ce-
lebrado ningún convenio que garantice la pro-
piedad de las obras literarias y artísticas entre 
ambos países; además las tres óperas «II Tro 
vatore, Rigoietto y la Traviata.» sobre las cuales 
versaba la contienda, se han estrenado en el 
teatro de Milán, y la Francia tampoco tiene 
tratado con el Austria. Verdi apela según dicen, 
pero entretanto el señor Calzado, fuerte con 
sus derechos, ha inaugurado el sábado último 
as representaciones de «II Trovatore» con 
una entrada como pocas veces se vé en ese 
teatro. La Alboni era la gitana; una gitana 
poco dramática, pero con una voz de ángel. 
La Frezzolini hizo una Leonor apasionada. El 
tenor era un francés M . Mathieu, que canta 
mientras llega Mario. 
En esa noche hemos podido ver que el 
París elegante se encuentra ya sobre las ar-
mas; el teatro resplandecía de beldades aris-
tocráiicas adornadas con todos los primores de 
la elegancia parisiense, la suprema elegancia 
El Teatro Italiano es sin duda el primer 
salón de París; es el punto de reunión de 
toda ia antigua aristocracia reñida con la corte 
desde^SoO y de las personas mas notables 
de la capital: con un palco en fts Italianos 
cualquiera figura en París, pues es como si 
dijese: tengo cuarenta mil francos de renta. 
Balzac no admitía en su Olimpio aristocrático 
sino las señoras que tenían un palco en los 
Italianos y dos carruages, y Balzac es auto 
ridad en lo que atañe á la vida parisiense. 
Parece que los brillantes serán muy de 
moda este año: se llevarán en la cabeza, en 
los hombros, en los vestidos, en fin cada se 
ñora será una cascada de pedrerías, desde la 
frente hasta el zapato de raso blanco. El 
duque de B . . . . contará, pues, muchas rivales. 
Ya en otra ocasión hemos dado á conocer con 
ligeras pinceladas este tipo notable en París: 
el duque de l í . . . . es un personage que aban-
dono sus Estados para darse en la capital de 
la l-rancia una existencia grandiosa; su espe 
cialidad consiste en los diamantes, y á esta es-
pecialidad debe la nombradla de un verdadero 
U o n T K n n Un CU.eat0 dc liadas- Sin embargo, Uone unos sesenta años, pero cracias á t u l 
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niiento, no t e n d r á 
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El duque habia hecho con sus esmeraldas 
un juego dejbotones para sus trabillas. 
Los periódicos han hablado estos días de 
un robo cometido en su casa que le cuesta 
un puñado de billetes de mil francos, y no 
obstante, la casa del duque, situada en los 
Campos Elíseos, es una verdadera fortaleza. 
En la alcoba el duque de B . . . . tiene una caja de 
hierro con doscientos ó trescientos mil francos 
en oro, plata y billetes, y esa alcoba cerrada con 
puertas de hierro, tiene un techo y un suelo 
de hierro con paredes de lo mismo. Si la 
casa se incendiara una noche las riquezas 
del duque no peligrarían, pero sus huesos 
podrían calcinarse en ese aposento metálico. 
El mismo personaje tiene en su gabinete 
de tocador una colección de bustos de cera 
como los que se ven en París en las muestras 
de las peluquerías, y todos esos bustos son 
otros tantos retratos de su dueño. El duque 
emplea cada mañana dos ó tres horas en pei-
narlos y adornarlos; pone á este una peluca, 
unas patillas al otro; pasa el pincel mojado 
en •carmin y en blanco de perla por todas 
las fisonomías de cera, y luego examina, com 
para y elige. 
El número 5 tiene un aire muy duro; el 
número 4 está echado á perder; vaya, me 
decido por el número 2. 
Entonces toca la campanilla; su ayuda de 
cámara se presenta 
—Péiname, le dice. 
—¿Qué modelo he de tomar hoy para peinar 
á su alteza? 
—El número 2. 
El duque de B . . . . tuvo en otro tiempo entre 
sus amigos un jóven escritor dc talento. 
Un día el jóven se encuentra con su ilustre 
amigo en los Campos Elíseos. 
— ¡Qué sorpresa? Creía á V, muy lejos de 
París, señor duque. 
—Ayer he vuelto. 
—¿De dónde? 
—De las aguas del monte de Oro; ¿y Vd ? 
— Del Monte de Piedad. 
No conozco esas aguas todavía, respon-
dió el duque que habia habitado corto tiempo 
en París por aquella época. 
El duque al abandonar sus Estados pasó 
primeramente diez y ocho años en Londres, 
sin mas que un objeto, un deseo, una ambi-
ción; el ser admitido en el club de los hom-
bres excéntricos. Pero no pudo conseguirlo 
Este club es el cenáculo de los ingleses que 
protestan contra el despotismo de las exigen 
gentes convenciones de la sociedad británica. 
M . Heald, el segundo marido dc Lola Mon-
tes, fué mas dichoso que el duque de B. . . , 
fué admitido: pero á costa de uua extrava-
gancia de marca mayor: tuvo que casarse con 
Lola Montes, á pesar de la desesperación de 
su familia. Y ahí está el secreto de ese enlace 
singular que hace algunos años causó tanto 
asombro en Inglaterra y fuera de Inglaterra. 
París no tiene todavía su reunión de hom-
bres extrambóticos como Londres, y sin em 
bargo, cuenta ya una docena dc clubs, que 
son el Círculo Imperial, el Jockey-Club, el 
Círculo de los Jugadores de ajedrez, el Club 
de París, el Círculo Agrícola, el Club de la 
Union, el Círculo de las Artes, el de la Reu-
nión, el de Montmartre, el Club de los Ca-
minos de hierro y el Club de Ambos-Mundos. 
Este último situado cerca de la Opera es 
uno de los mas originales por su composición 
y por su aspecto. Literatos, periodistas, bol 
sistas, franceses y extrangeros, de todo hay 
un poco en ese círculo que es seguramente 
el mas animado y divertido de todos. Allí se 
pasa revista á todas las cosas, literatura, ar-
tes, comercio, industria: el escritor conversa 
con el bolsista millonario, ¡bonito contrastel 
JJOS aficionados á las carreras <le caballos 
que no son poccfS hoy en París, s.e han des-
pedido de su diversión esta semana hasta la 
primavera próxima. Las carreras del domingo 
en la Marche y las del juéves en Chantilly 
han cerrado brillantemente la temporada de 
otoño. El juéves asistía á la fiesta de Chan-
tilly lo mas escogido de la sociedad aristo-
crática, de vuelta ya de las excursiones de 
verano. 
Después de la retirada de M . Aumont, de 
quien hemos hablado ya á nuestros lectores, 
el nombre que mas resuena en las victorias 
de estas luchas hípicas es el de una mujer, 
madama Latache de Fay. Hé aquí como ex-
plican esta anomalía: 
Parece ser que M . Latache de Fay habia 
consagrado sumas considerables á la formación 
de sus caballerizas, cuando la muerte le vino 
á interrumpir en medio de esta tarea labo 
riosa. Todos aconsejaron á la viuda que pu-
siera en venta sus caballos y que renunciara 
á una empresa superior á las fuerzas de una 
mujer é impropia de ella; pero esta señora 
tenia un corazón varonil, y por respeto á la 
memoria de su marido quiso continuar su 
obra. 
El propósito de la viuda ha sido coronado 
del mejor éxito. A la muerte de . M . Latache 
de Fay la mayor parte de los caballos no 
daban aun mas que esperanzas; hoy estas es 
peranzas se realizan, los premios se acumulan 
sobre las cabezas de los alazanes de madama 
Latache de Fay, y sus beneficios se calculan 
en mas de ochenta mil francos. 
Tan próspero resultado debe hacer re 
flcxionar á todas las viudas; seria de ver que 
tomara gusto á esta industria nueva la inte 
resante clase femenina. 
Una señora, de la mas alta aristocracia 
francesa ha perecido víctima de una horrible 
desgracia. Próxima á dejar su residencia do 
verano, en Marly-le-Roi para venir á París, 
la señoraj condesa de Fitz James, esposa del 
conde Carlos de Fítz-James, descendiente de 
los Estuardos, hijo del último par de la an-
tigua monorquía, del amigo de Cárlos X 
y de Chateaubriand, se hallaba hace cosa de 
un mes en su salón campestre jugando con 
sus hijos, cuando de repente su vestido de 
muselina se encendió con el contacto de un 
fósforo que vino á caer entre sus volantes. 
En u h momento la infortunada condesa se 
víó rodeada de llamas: sus hijos se precipi-
tan sobre ella y la envuelven en una alfombra, 
y ya están á punto de dominar el fuego 
cuando la madre ve á su hija con otro ves-
tido de muselina como el suyo expuesta á 
su mismo peligro. La condesa grita, la manda 
que se aparte; pero en vano, pues la jóven 
se obstina en libertar á su madre á riesgo de 
perecer con ella. 
Entonces la señora de Fítz-James dominada 
por el sentimiento exclusivo de su amor ma-
terno, se arranca de los brazos de sus hijos, 
salta p'or una ventana y reanimando así des-
graciadamente el fuego que la devora, corre 
al estanque de su jardín á precipitarse en el 
agua. Pero allí la esperaba otra fatalidad; 
el estanque estaba cerrado y á pesar de sus 
esfuerzos no consigue abrir la rejilla; por fin 
llega su hijo, recoge á su madre que se arras-
traba sobre la yerba, abre el enverjack) y la 
arroja al agua. El fuego estaba apagado, 
pero la víctima habia quedado herida mor-
talmente: la madre se habia perdido por que-
rer salvar á su hija. Cerca de mes y medio 
su fuerte naturaleza ha resistido á nn supli-
cio que ella llamaba «el suplicio del agua 
hirviendo,» pero al cabo sucumbió destrozada 
por los mas horribles dolores. 
La sociedad parisiense ha perdido en la se-
ñora condesa de Fitz-James una de sus prin-
cipales ilustraciones: era la reina de los sa-
lones por su belleza imcomparablc, la pro-
tectora de los talentos por su gusto delicado, 
el ejemplo dc las familias por sus virtudes 
maternas, la hermana de los desgraciados por 
su arte para consolarlos, y la madre de los 
pobres por su caridad inagotable. 
Asi la población afligida de Marly-le Roí 
que la debía tantos beneficios, acompañó en 
el entierro de la «buena condesa,» como 
allí la llamaban, á lodo lo que París tiene 
de mas selecto. 
Un buen comerciante holandés acaba de ser 
víctima en París de una cruel estafa. E-ite 
señor poseía un magnífico cuadro de Rubens 
de un valor muy alto que en una mudanza 
de casa hubo de deteriorarse hasta el punto 
de exigir una restauración. Como los asuntos 
de su comercio le obligaban á venir á París, 
quiso aprovechar la ocasión para traer su 
cuadro á uno de los restauradores de mas f( m i . 
Con efecto, apenas instalado en una f i n d i 
se apresuró á bascar al hombre, y le indi-
caron el domicilio dc M . 11. .. á quien se 
dirigió inniediatamenie. El artista pasó á casa 
del comerciante, previa la invitación de este, 
examinó la obra estipuló las condiciones da 
su trabajo, y de acuerdo en el precio, el 
restaurador se llevó la pintura. 
Una vez transcurrido el tiempo fijado para 
a reparación, el negociante reclamó su lienzo; 
pero M . U ... invocó diferentes pretextos para 
demorar la entrega, hasta que al fin cedió, 
acosado por las instancias del dueño que no 
quería permanecer mas tiempo en París A l 
ver su cuadro fresco y brillante como si aca-
bara de salir de manos del maestro, el ho-
landés manifestó su satisfacción y pagó al 
pintor el precio convenido. 
'Pero antes de marchar á su tierra llevó su 
pintura á casa de un carpintero que se ocupa 
especialmone de encajonar objetos de arte. 
Quiso la casualidad que estando allí entrase un 
perito que al oír hablar de una obra de Rubens 
iiüió permiso para examinarla, A primera 
vista se convenció do que no era un original, 
sino una copia, 
—Sin embargo, dijo el comerciante, en mi 
familia siempre se ha considerado ese cuadro 
como auténtico, y varios artistas notables que 
le han examinado en mi casa no han puesto 
en duda que fuese original. 
— Pues, señor, es una copia y nada mas, 
repitió el perito; la pintura está fresca. 
— Sí, porque acabo de hacerle restaurar. 
—Pues entonces el restaurador le ha enga-
ñado á V d . dándole una copia muy bien eje-
culada y quedándose con el original. 
— No me parece posible, respondió el co-
merciante volviendo su cuadro; vea Vd, aquí 
la tabla vieja con sus venas y sus nudos que 
conozco bien. 
— En efecto, la tabla puede ser esta, ex-
clamó el perito examinándola, pero aquí no 
está el cuadro. La madera ha sido cerrada coa 
la mayor destreza para sacar tablas iguales; 
la copia ha sido hecha sobre la mas gruesa 
que le han entregado á Vd. , en tanto que 
el restaurador se ha quedado con el original 
que sin duda ha transportado al lienzo por los 
medios conocidos 
El honrado comerciante se había quedado 
atónito. Enseñó el cuadro á otros hombres 
inteligentes que confirmaron la opinión del 
perito, y convencido ya del hecho resolvió 
acudir á la justicia. El restaurador no ha 
podido negar el fraude, pero supone haber 
vendido el cuadro original á nn inglés cuya 
residencia ignora; sin embargo, ha quedado 
á disposición de la justicia. 
MARIANO URRABIETA. 
Eo esta Imprenta se vende. 
Ps. Rs. 
Papel catnlaa de 1.a superior 4 
Id. id. de 2.a superior. . . . . 4 
Papel de planos pliego. 
Papel continuo de baena calidad, 
id. para documenlos que no sean de interés. 
Id. jaspeado de diferentes colores. 
Id . de carias blanco y azul á. . . . 
Id. fiaufré superior de diferentes colores 
pliego O 
Letras de cambio el 100 O 
Arancel general de Aduanas O 
D I R ^ W N teWJUL DiS L O T E R I A S . 
La oficina de la Adminis t ración goneral del mismo ramo, q^ie estaba en 
los pisos bajos de la Intendencia general de Ejército y HaciendH, so ha 
trasladado á ios de la casa de la Adminis t ración general de Tribuios , sita 
en la calle de Arzobispo n ú m . 3, tín cuyo local se han de verificar los 
sorteos, asi como el pago de los billetes premiados. 
Lo que se anuncia al públ ico para su conocimiento. 
Manila 26 de Febrero de 1857.—Ginart 7 
Debiendo D . M i g a d S á n c h e z dejar desde 4 . ° de Marzo la 
d i recc ión de !a imprenta de los Amigos del País con el fin de atender á 
'su quebramtada snlud, el que suscribo se encarga de la misma desde 
dicho dia, procurando mantener con el mismo celo que su antecesor el 
establecimiento á la misma altura y merecido crédi to que goza en la ac-
tual idad . 
Manila 26 de Febrero do 1857.—Manuel Rodr íguez . 2 
A. BLANCO. 
El Martes 3 del entrante de 7 1/2 á 9 de su noche v e n d e r é sin reserva 
lo siguiente: 
Un magnífico casco enteramente nuevo sin estrenar de la cabida de 
500 cavanes, el que .«e podrá ver á cualquiera hora en este estableci-
miento, una partida de elegantes lámparas inglesas, de tres, cuatro y 
seis luces, y de un gusto rógio, una partida de 100 cajas de j abón , una 
de vertidos da muselina adoptable á los úl t imos figurines, mesas escrito-
rios, q u i n q u é s , silias y sofás de maque, id . de narra, una id . champaña , 
y una infinidad de otros muebles y efectos. Así mismo v e n d e r é sin reseiva 
dos magníficas vajillas de á 339 piezas. 
S E G U R I D A D P É B L S C L 
Debiéndose comprar el agua para beber que necesita la fuerza de S. P. 
Se anuncia para qua se presenten los aguadores que quieran hacer esto 
servicio. Díaz Quintana. 1 
E n el establecimiento de martil lo de F . B a r r e r a , se \\\ 
abierto al público uoa cspendeduría de billetes de Lotería. -I 
En la noche del 24 del corriente, se perdió desde la plaza de Palacio 
ha^ta el Teatro de Tondo una cartera de cuero de Rusia con broche de 
acero labrado. Tiene un l ibro de memorias con varios apuntes de p u ñ o 
y letra de su d u e ñ o y dentro de ella habia varias cartas de Albay y Ca-
marines, dos notas da precios enrrienles de París y Havre, dos billetes 
da Banco do á diez pesos y algunos otros documentos cuyas señas se 
, d a r á n á quien la pre.^enle 
La persona que la hubiese encontrado y tenga la bondad de entre-
gársela á su d u e ñ o que vive calle de la Audiencia n ú m , 3 d e s p u é s de 
darlo las mas espresivas gracias ob t end rá una buena gíalif icaciou si la 
quiere. 
E n la cal le de S . J u a n de L e l r a n n ú m . 3 , hay var ias ha-
bitacionos que se alquilan, su dueño que vive en la misma casa dará 
razón . 3 
Se alquilan elegantes carraages con m u ; bneoas parejas , 
en la callo de Palacio n ú m . 2o. 3 
E n la cal le Nueva casa n ú m . 3 6 , se alqui lan earruages 
por lloras. 
Por una hora 3 rs ; por 2 id . 4 rs.; por 3 id . 6 rs.; por 4 i d . 7 rs ; 
por 5 id . S rs. y por 6 id . 10 rs. 1 
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tico, Agrícola, Marítimo, Comercial y Profético para 1857. 
Ilustrado con grabados en el testo. 
Se vende á 6 reales en la calle de Jólo, Almacén de 
Manuel Pérez. i 
E n la r e p o s t e r í a de Miguel S ü v y , cal le de S a n Jacinto 
n ú m . 3, estramuros, hay de venta los efectos sisuienles: 
Vino de Burdeos, id . d;;l Khin, i d . de Saulerne, c h a m p a ñ a , cerveza, 
coñac, ginebra, curasao, latas de verdura y de carno de varias clases, 
aceite francés, encurtidos, acoiiunas francesas en frasquilos.: 
NOTA.—En dicho establecimiento se encon t r a r án de venta algunos 
instrumeoios de música , como son: saxhorn, trompas de a rmon ía , cla-
rines de i d . , cajas de guerra con armas reales, redoblantes de acero y 
llüutines do é b a n o con virola da márl i! 
T a m b i é n se encuentran neceseres do l íuropa para n iñas . S 
K S C 0 L T . 4 , mi D E A B J Í 4 H . 4 1 S . 
Hay de venta guarniciones de Europa con olimento de plata y b ron -
ceada; latas do ganso, gallina, carne de vaca y sardinas. 3 
Í M I U S . Se venden 2 j ó v e a e s en ei m ó d i c o precio de 4 
posos, al costado del teatro 2.a 
D E L P R O F E S O R \ \ ^ 
IXSTIiüCCICmES GENERALES PAHA TOMAn I,ÍS 
Deseo aqui inculcar ¿ los enfermos esle principio „ 
doras y el ungüen to de Holloway es tán preparados 
respondencia mutua; y as í , cuando se empleo el uníjo^1' 
estemos las pildoras son la sola medicina interna nu 
y cuando se tomen las pildoras, no se debe rá usar ^ ,!|. 
que el mío . Insisto macho sobre esto, porque conozco i 'i 
nera precisa de obrar de mis propias preparaciones- ¡J1^ 
pender do las preparaciones de otros, que acaso pod' ' " i 
cho, ó h lo menos neutralizar los efectos de las mías {^N 
casa. 
La persena que haya encontrado desde la Luneta hasta el puente del 
For t ín y desde esle á San FernanVlo una saboneta de plata dorada y en 
la parto esterior de la tapa iiis ¡Dicialjss A. B. I . S. M . P. D . y ü . todas 
estas figurando un c í rculo y en el medio de todas un corazón y por bajo 
un letiero que dice Teams, se servi rá entregarlo á su dueño que vive 
en la calla de S. Garlos en la Hermila n ú m 110, donde se lo dará una 
buena gratificación y las gracias por el hallazgo. i 
S s supl ica á la persona í» quien l levasen á vender no r e l ó j 
do saboneta de oro de la tienda do EUinger hermanos y otro de señora 
de la misma tienda que fueron robados el v i é rnes 27 del que rige, por 
un criado de la casa, llamado Lucio Jacinto, se sirva drtener á dicho 
criado y dar parte al que su-cribe que lo dará las gracias y una buena 
gratif icación. M dicho criado lo faltan dos dientes en la parte superior. 
Calle de 5. Jacinto n ú m . 5. Mateo Tr in idad , 3 
á la bajada del puente do Sla. Cruá casa del Sr. A r c e . ; ^ 
Kn 5 1 0 pesos un can uage (¡6 mualles, fuerte, escelenle 
movimiento; cajle de la Solana n ú m . 20. 5 
Se veode en ¡nódico precio, un buen c a k l l o á e montar 
de pelo cas taño , bastante alzada, cuatro años de edad y bonita estampa: 
en la callo de Cabildo n ú m . 29 esquina á la de feta. Potenciana darán 
razón. . 2 
Se vende en la cal le Palacio n ú m . 2 9 un carruage por 
250 pesos. 2 
E n la cal le de Cruz de Dolores de S ta . C r u z , estramuros, 
casa de doña JBernabela González, l iay d é venta un carruage de muelles 
sin estrenarlo, y el que quiera puede verso al que vive en la misma. 2 
En dicho establecimiento hay do venia jamones gallegos muy frescos 
á 20 rs.; id . d» china do 1 .a á 2 ps. i d . de 2.a á 12 rs.; garbanzos de 
Castilla á S ps. arruba; cuarterones da pa^as á 12 r.s.; cajas de licores 
de H botellas á 6 ps ; cerveza á 3 ps. docena da botellas; sa lchichón 
muy fresco á 10 rs, i d . 
E n la tien la del i a d r ü e f t o , se acaba de rec ih ir un s n r -
tido do vestidos do seda d« última moda para niños y n iñas ; sombrer í tos 
para i d . ; oían batista muy fina; sayas de listas muy bonitas; payos grandes 
deseda; cajilas para alhajas; jusis do Kurop i ; charoles para calzado. 1 
E n la ca l le de Anda n ú m . 8 , se venden los libros 
siguientes: 
Dice, de Doming. 2 t. 13 ps , id . de la acad. 9.a 7 ps., Brev. de 4 t . 
15 ps., id . de 2 t . ' l o ps. 1 l . 9 ps , l lomb, »post. 3 t. 3 ps.. Manual do 
Conf. 2 t. 2 ps , l i an is de cerenv 2 ps.. Porq. de las cerem. 3 ps. 4 rs.. 
J aén 1 peso. Larrag. apend. 9 ps , Barcelona 2 pS., Gram. cast. de la 
acad. 1 peso, Glorias de Maiia 2 ,.,t. 14 rs. 1 
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sable que sea observada invariablemente esta integridj' 
mis medicinas. 
" E n todos los casos en que se recomienda el asodel 
lloway juntamente con las pildoras, la curac ión se obu 
de tiempo; y á la verdad, la mayor parte de dichos c 
ser curados sin la operac ión da ambas medicinas " V 
Se hace mucho de estas pildoras en los climas cáliH.' 
sys cualidades depurativas. Si se toman luego quo se siiJ*1 
precursores de la enfermedad, previenen su declaración 
neslas con-ecuencias, al paso quo «mojan pronta y se^  *. 
aun estando ya el sistema bajo su influencia, y asi pufttff 
radas como un preservativo inestimable. 
Lo quo t ambién recomienda particularmenla esiaj 
climas cál idos y mal sanos, es el ser agradablemente r j jB* 
esponer á fiebre. ^ix 
La esperiencia enseña rá á los mas t ímidos, que Us J. '*! 11 
lejos de ser escesivas,' son en much- s casos insuflcieqtj^F1 
sonas robustas hal larán un inmediato alivio en las afeca^P* 
tomando dósis mayores á fin de que los fluidos supérB^'0, 
pitados prontamente en evacuaciones sucias y viscosai 
esto, es necesario que el vientre sea movido durante , 
horas por deposiciones, lijeras y fáciles, lo que no pueda"? 
complexión mas delicada,, y hará gran bien á todos porr 
damento do la salud y de la fuerza. 
Todo síntoma de pesadez y de adormecimiento, preifl 
dadas terribles, como la apoplegía, )a parál isis , etc., es dej^ fc»—| 
dósis de esta eficaz medicina; también produce inmpdukQ.-, 
dulco y refrigerante, anima los esp í r i tus , da vigor y a-^  
y abre un apetido que háce hallar gu-l»sos los manjar-
La vista y el oído, tan necesario á la felicidad humami 
dos con la depurac ión da sus óiganos respectivos; así nj, 
mamos á esta medicina, REMEDIO CNIVEKSAL. V 
Se vende en la Botica de ü . Jacobo Zobel, Manila. 1 
Se vende un bote nuevo con una vela y deinaji 
en el Murallon casa American Star, tiene dicho bote 25» 
6 1/2 de ancho. 
L e t r a s de Banco sobre L ó n d r e s , 
gables en todas las provincias de E s p a ñ a . Oí 
J. M . Tuason &C'mí 
loncía, Alicante, Málaga, Coruña , Santander y S. SebasijiígL' 
qua acomoden á los tomadores, Rnsiamnnin v üJHF Bu t a le y
la 
J . M. Tuasoíl'Üi 
y seis meses vista. 
Almacenes L4 fJIODAD DE M ^ H M ^ 6 ' 
Depósito de latas alimenticias, de licores, aBj 
efectos que se despachan á los precios m o d e r é ^ 
íunibre, á saber: ali 
Verdadero cognac marca Dulary Bollamy C.0 el cajón. 
Id . i d . 30 años i d . 
O g n a c ordinario marca Jul Broys i d . 
Cognac en barriles, do 19 galones, el ba r r i l . 
Vino S. Jul ián 1.a calidad cajón 
I d . i d . 2.a i d . i d . 
I d . i d . 3.a id i d . 
Champaña blanco y rosado ! .* i d . i d . 
I d . i d . ' 2.a i d . i d . 
Cerveza, 1.a calidad marca Alsopp, b a r r i í . 
Ginebra de á 15 frascos grandes cajón 
Licores francesas cajón. 









Pierna de carnero. 
Picadillo de carne muy rico. 
Ternera cón picadillo. 
Temara con aspá r ragós . 
Pastel de hígado de pato. 
Lomo do vaca, 
l'asiel do hígado de ganso. 
Perdiz asada. 
Liebre estofada. 
Chuletas do "carnero., 
Perdiz con trufas. 




Sardinas de Nantes en aceite. 
Bouíllon gras. 
Sopa Juliana. 
Mantequilla francesa muy superior. 
IOS 
Mostaza aromática OB C 
l-'resas en su juno, ar 









Cognac muy superi» 
„ jj-
" l h m Vinos de champa 
Sillery blanc l . * < j i 
Grand Mousseus 1.'* 
r ior do la acre 
r í e r . 
Para mañana á las tres de su tarde pide visita de salida \ 
la fragata francesa Fort de Bordeaux COQ destino á S iu-
gapor, segua aviso n cibido de la Capitanía del Puerto. 
Manila 27 de Febrero de '1857.—Antonio G. y López. 
Habiéndose encontrado en el buzón de esta oficina varias 
cartas dirijidas al interior de estas islas pero sin los sellos 
Ci'mpélenles de franqueo, se avisa al público por sí los inte-
resados, desean pasarse con dichos sellos, á llenar este i n -
dispensable requisito, pues de lo conlrario quedarán archi-
vadas y sin darlas el curso correspond;enle: 
PERSONAS A QUIEN VAN PUEBLOS I rr.OVINCUS A 
DIRIJIDAS. DONbfi SE REMITEN. 
A l M . R. P. L . Fr . Eugenio 
Blanco, vicario foráneo y 
cura de . . . . . . 
A Pió Bangalan 
A Francisco Godoy, sargento 
2 . ° del Rejíimiento iafante-
ría de la Princesa núm. 7. 
A Silverio Obson . . . . 
A Antonio _Gapaz . . . ; 
A1 presbítero D. Liberato Cesar 
Además se han encontrado 
América, con falta de competente frauqoeo y dirijidas á 
Doña Juana García.. . . . Benifállo, Valencia. 
Mrs. Franz l í eut . . . . Posls-Moslh, Inglaterra. 
A CaXat en. ^ ] S- ^ ^ & Tepi. 
Y también se avisa al público para su conocimiento y por 
sí los interesados, tienen á bien pasarse por esta oficina para 
llenar este requisito, pues de \o contrario quedarán archi-
vadas y sin darlas curso á PUS deslinos. 
Manila 27 de Febrero de 1837.—Kl Administrador ge-
neral, Antonio G. y López, 






otras carias, para Europa 
VOLADORA; admite fl^te para dicho punto, y la despachan 
Eugé tc r 1 abhart y C.a. 1 
P a r a Slngapore, sa ldrá á la major brevedad e l c l ipper 
francós LE PORT DE BORDEAUX, dolOOO toneladas; admite carga y pa-
sajeros, para los cuales tiene escelentes comodidades, lo despachan 
Jenny & C.8 1 
P a r a Paogasioao, s a l d r á dentro de dos ó tres d ía s ú 
pontin UNION, lo despacha Juan Beyes. 3 
P a r a Alba) , s a l d r á el l icrganl in S 4 L \ E del 3 a l 4 de 
Marzo; admitiendo pasajeros y carga á Beto, su consignatario 
J . , V. de velasco. 3 
P a r a C a g a j a n , sa ldrá en t o j a esta semana la goleta GB-
N E R A L ENRILE; admite carga y pasajeros la despacha 
i ' José J . de Inchaus t í , 3 
28 del presente; admite carga y pasageros para los que ofrece buenas co-
modidades. José M . Soler. 2 
B§i pontin PAZ, sa ldrá para Is la de Negros y e l b e r g a n t í n -
goleta CANTABRIA para Cebú en la presente semana, 
José M . Soler^ 3 
M O V I M I E N T O D E L~P ü É R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DÍA DE AYER. 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
Fragata inglesa Epson, de 621 toneladas, procedente de l iona kong, de 
donde salió el 19 del comento, su capi tán D. Thomas Buckland, con 21 
hombres de t r ipulac ión , su cargamento efectos do China, con 103,600 pe-
sos en plata y además 58 cajones quo según calcula el capi tán con 1000 
pesos en plata cada uno; consignado íi los Sres. Russell y Sturgis. Trae al-
gunas correspondencias. ] . 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Cebú , be rgan t ín n ú m . 14 Sto. Niño de Cebú (a) Pelrona, en 8 d ías 
de navegac ión , con 1600 picos de azúcar . 65'J i d . de abacá , 500 cavanes 
d e s í g a y , iQO piezas de cuoros entra carabao y vaca: consignado á Don 
Francisco Vicente, su patrón Antonio Alonso; y de pasajeros D . José Rey, 
teniente de navio de la Afinada y D. Federico de la Hera, alférez de navio, 
con un criado. 
De Albay, bergan t ín n ú m . 1 General Martinezy en 6 d ías de navegae íon , 
con 2560 pieos de abacá, 20 i d . de cueros de carabao y-vaca: consignado á 
D . Antonio Margati, su capitán D . Santiago Echava r r í a ; y de pasajeros Don 
Ensebio Zumalave, español europeo, con un criado y D Antonio Menchaco 
también español europeo, con un criado de rnanor edad. 
De San Narciso en Zambales, panco n ú m . í)2 S. As"1^  
navegac ión , con 900 cavanes do arroz, 20 c»nnslos dep 
dos: consignado al chino Cliamlo, su patrón M a i i a n o M B 
De Catbcilnnga en Samar, panco n ú m . B08 Sio 
navesaeion, con 550 píeos de abacá y 1 í tinajas de ac^  
D. Manuel Tuason, su pat rón Antonio do León, con 
por el Gobernador de aquella provincia para ser enirV 
mayor 1.a de Manila. jtf 
De Sla. Cruz en • Zimbales, panco n ú m . 6 Caridad, «ffl 
gacíon, con 50 batulanes^de carbón consignado al p 'lr("1^|i 
De Calamianes panco n ú m . 386 A'/m. .Sra. de Za P"'^ 
60 días d© navegación, con 10 picos de balate, 1 chinsu1' i 
de carey, consignado al chino Vicente Tan-Vengco. 
Manlave. , v i 
De llocos Sur, pontin n ú m . 131 Migialena, en " 
con 1400 cestos de panocha, 570 i d . de camote, ^ f j j ; 
10 id. de sibuoao, 270 i d * de cebollas, 2000 baratejas. 
signado al chino S u n á , sü patrón Víctor Alegre, ^jí 
De S. Narciso en Zambales, panco núm. 57 SantiaS 
gacion, con 700 cavanes de arroz: consignado al PaS6 
Navarro,uBU pa t rón Tomás Tolentino. 
SALIDAS DE CABOTAGE-
Para Albay, be rgan t ín -go le ta n ú m . 49 Dominga-
Vara Pangasinan, pontin n ú m 84 PiZar. ¡¡t,^ ' 
Para N a s u g b ú , lorcha n ú m . 17 Enriqueta (a) ^ 
Para SorsogoO, be rgan t ín -go le ta n ú m . 85 Nuevo 
Para Pangasinan, pontin n ú m . 1S3 St«. Teresa-
Para i d . , i d , n ú m . 78 Hnaario. 
Para i d . , i d . n ú m . 109 Hermoso. 
Para i d . , panco n ú m . 253 liosario. 
Para Banton, panquillo n ú m . 48 Consolación. 
Para llocos Sur, paylebot n ú m . 43 Paz. 
Para Capiz, bergaotin-goleta n ú m . 6C Marina. 
Para Sorsogon, i d n ú m . 56 Duque S. Cárlos. 
Para lloílo, i d . n ú m . 20 S. Vicente 
Para Pangasinan, pontin Sla. Berónica. 
OÜSEIIVAC. METEOR. DE AYEK. 
Jfpocai. 
á Us 6 de la m . 
12 del dia. 
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